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到着第 l日目は日曜日で、ワシントン l日観光へ。






































最ぬのイ初よIEji車NCOE催。)パーアイに参jJLJ 。刷ド鉄の駅や ，'B るともうそ こから~f外会
場までとりつけられた伊』とりどりのふうせんのガイド 。jとの甲にな録済みのスタンプ会押
してもら勺て入場、 ジャスの演奏、IK仁ショ ウ、 とにぎやかで楽しか勺た。ここで、 5Jl




ランドセントラルステー ションを夜 10時すぎに l人で歩き回ったこと、皆が皆映画の中
の一場面、ヒッチコック、 「船の上のピアニス トJ、デカプリオ、 4人の幽霊、恋に落ち




















関する論文"の入賞者表彰式があり 、活合さんはその後 I午後の居場所で~ジ工ンター ー
フリ ーの世紀へ~J という題で講演されます 。 )
乙z:O:Jノ--f- ，L，'3 正予三
く2001年--2 0 0 :1年>の発売 |昔lJlIか
もう 8冊目になります。ゆぴ全おると この う~まんノートは 過去の2 1年聞を しるしたことになりますね。
3年ごとのとびらは よろこびを迎えたり、かなしみを捨てたり、ある決意をして聞いたり、迷いのまま たちすくんだり。
あなたのこころはいま もう おだやかでしょうか














:右む; ; 。(当錦 9ω9靭附 叩よiど、?rrケ:frY??ケケ:ア了2，竹~片月円町!h!!そ1メTで?;よi:出f託:竹Z吹昨T於t:1立ititfT:立認33:じロ出立弐お;2才IfiZ文:ι瓜:完;2Lj決一ぷ4;ムがなされていfたこ 中川氏削はこのことω川Lには刷こ~t;三学郡畏の谷附彦去;受を詳えていfたとが 当地の新開によるとここ;σの〉訴えはI地世裁I上:浦支部に
よ:z記詰3古;ι二ニ;Lf?寸T;詰2:;ふ昨違いた枇とい弓UこμとυLにルこl中川発言jへの踏み込みは解i決夫してはいないのでで.、まだ見張っておく必要がある。
